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O míldio da videira, causado pelo fungo Plasmopara viticola (Berk. & Curt) Berl. & de Toni, é uma doença de 
grande impacto econômico nas regiões produtoras de uva no Brasil. Os fatores ambientais exercem um 
importante papel e podem contribuir para aumentar ou limitar o desenvolvimento dessa doença. O presente 
trabalho teve por objetivo elaborar mapas mensais de favorabilidade climática do míldio da videira no Brasil. Foi 
utilizado o Sistema de Informações Geográficas SIG Idrisi e o banco de dados climáticos do período da normal 
climatológica de 1961-1990. Faixas de favorabilidade foram estabelecidas considerando as variáveis temperatura 
média e período de molhamento foliar associadas à ocorrência da doença nas regiões produtoras de uva do país. 
Os resultados indicam que os meses de janeiro a maio apresentam condições climáticas favoráveis para a 
ocorrência da doença em todas as regiões produtoras. Já no segundo semestre é observado o maior número de 
áreas desfavoráveis para a ocorrência da doença. Na região Nordeste o período desfavorável se estende até 
dezembro e na região Sul até setembro. 
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